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 Latar belakang masalah guru masih menerapkan metode konvensional 
dengan kurangnya penggunaan media pembelajaran. Siswa hanya menjadi 
pendengar dan pasif dalam pembelajaran. Penerapan yang dilakukan guru 
berdampak kepada rendahnya hasil belajar siswa.  
Tujuan penelitian ini untuk membuktikan model yang efektif untuk 
meningkatkan hasil belajar yaitu model Inkuiri Terbimbing berbantu Media 
Pembelajaran mata pelajaran IPA kelas IV Semester II SD Negeri Kecandran 01 
Salatiga. 
Jenis penelitian ini adalah PTK Kolaboratif, yang terdiri dari 4 tahap yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi yang dilaksanakan dalam 2 
siklus, setiap  siklus terdiri 2 pertemuan. Penelitian ini dilaksanakan pada kelas IV 
SD Negeri Kecandran 01 Salatiga dengan subyek 31 siswa. 
Hasil penelitian menunjukkan peningkatan hasil belajar pada mata 
pelajaran IPA kelas IV semester II. Dengan menggunakan model Inkuiri 
Terbimbing berbantu Media pembelajaran. Terlihat dari nilai pra siklus dengan 
ketuntasan klasikal 58 %, rata-rata 66,nilai maksimal 94 dan minimal 47. 
Siklus I ketuntasan belajar menjadi 68%, rata-rata 71,5, nilai maksimal 
100 dan minimal 52. Ketuntasan belajar pada siklus II 90%, rata-rata 78,5, nilai 
maksimal 95 dan minimal 60. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan model Inkuiri 
Terbimbing berbantu  Media pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar IPA 
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